























+-key ࡼ࠺࡟ ha-ta ࡍࡿ 
b.⮬ືモ࣭ᙧᐜモㄒᖿ 
+-a/eci-ta ࡽࢀࡿ,or+-key toy-ta ࡞ࡿ 
 ࡇࡢືモ᥋㎡-i/-hi/-li/-ki ࡟ࡼࡿ⾲⌧ᙧᘧࡀ౑ᙺ࡜ཷ㌟ࡢ୧ᙧᘧ࡟⌧ࢀࡿ≉ᚩ
                                                             
1 ヲ⣽ࡣ㸪౑ᙺࡢ᥋㎡ࡣ-i/-hi/-li/-ki/-wu/-chwu/-ku࡜㸵ࡘ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ཷ㌟ࡢ᥋㎡ࡣ-
i/-hi/-li/-ki࡜㸲ࡘ࡛࠶ࡿ㸬 




















                                                             

















































౑ᙺᙧࡀ࠶ࡿ ௚ືモ A㸪⮬ືモ A 
౑ᙺᙧࡀ࡞࠸ ௚ືモ B 
Ϲ 㠀ືసືモ 
inactive verbs 
౑ᙺᙧࡀ࠶ࡿ ⮬ືモ B1㸪ᙧᐜモ 










2㡊┺㛤ࡅࡿ , 㹾┺㋾ࡿ , ⹵┺㋃ࡴ , 㩧┺␚ࡴ , ℓ┺ᢡࡿ , 
Ỏ┺᥃ࡅࡿ, 㹢⯊┺่ࡍ, 㧦⯊┺ษࡿ, ⰺ╂┺ࡪࡽୗࡆࡿ, 
㹸┺◚ࡿ, ⊠┺ษࡿ, Ⱏ┺ワࡵࡿ, ⹫┺㔥ࢆ่ࡍ, 㹣┺༳ࢆᢲ
ࡍ㸪᧜ࡿ , ₪┺ᩜࡃ , ┼┺☻ࡃ , ◄┺⿕ࡏࡿ , ⋰┺㔮ࡿ , 
⏩┺⨨ࡃ, 䕪┺኎ࡿ, ュ┺ዣ࠺ 
࣭⮬ືモ Aࢱ࢖ࣉ㸸ᑐᛂࡍࡿ౑ᙺᙧࡀ࠶ࡿ 
3⏖┺㐟ࡪ, ọ┺Ṍࡃ, 㤎┺Ἵࡃ, 㤙┺➗࠺, 㧦┺ᐷࡿ, ⋶┺㣕ࡪ 









࡟┦ᛂࡍࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௚ືモ A ࡜௚ືモ B ࡢ㛫࡛ࡣ㸪⮬ศࡢ㡿ᇦࡢࠕෆࠖ
࡜ࠕእࠖ࡜࠸࠺ព࿡ᑐ❧ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿᅗ 1ཧ↷㸬 
 
 ࡉࡽ࡟㸪⮬ືモ Aࢱ࢖ࣉࡢືモࡢ࡞࠿㸪ࠕ⋶┺㣕ࡪ ࡢࠖ5cࡢࡼ࠺࡟୺ㄒࡀ
↓᝟≀࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ㸪4a5a࠿ࡽ4b5b࡬ࡢ᭷᝟≀ࡢࡳࢆ୺ㄒ࡜ࡍࡿ
ືモࡲࡎ⮬ືモ A ᭷࡜ࡍࡿ࡛⪃࠼ࡿ࡜㸪⮬ືモ A ᭷ࡶࡲࡓ௚ືモ A ࡜ྠᵝ࡟
ồᚰືモ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪௚ືモ A࣭⮬ືモ A ᭷࡜௚ື
モ B ࡜ࡢព࿡ᑐ❧࡟ࡼࡿ-i/-hi/-li/-ki ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢᅗ 1 ࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
  
ᅗ㸯. ௚ືモ A࡜௚ືモ B࡜ࡢព࿡ᑐ❧࡟ࡼࡿ-i/-hi/-li/-kiࡢാࡁ 
 






௚ A࣭⮬ A ᭷
ồᚰືモ)
ࠕෆࠖ 












b.㠚ⰞṖ 㑒䞧ⴆ㠦㍲ 㞚㧊⯒ Ỏ⪎┺.  [౑ᙺ] 
 ẕࡀࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮࡛ࣔࣝᏊ࡝ࡶࢆṌ࠿ࡏࡓ㸬 
5a.㧎Ṛ㧊 ⋶ἶ 㧞┺.   [⬟ື] 
 ⼖ࡀ/ே㛫ࡀ㣕ࢇ࡛࠸ࡿ㸬  
b.㧎Ṛ㧊 㤆㭒㍶㦚 ⋶⪎┺.    [౑ᙺ] 
 ே㛫ࡀᏱᐂ⯪ࢆ㣕ࡤࡏࡓ㸬  





6㹾┺‶ࡕࡿ, ₾┺㉳ࡁࡿ, ⋶┺ᇕࡀ㣕ࡪ, 㠒┺෾ࡿ, ⏏┺⁐ࡅ
ࡿ, Ⱎ⯊┺஝ࡃ, 㖿┺⭉ࡿ, ㌃┺ᮙࡕࡿ㸪Ⓨ㓝ࡍࡿ, ⊩┺Ἓࡃ, 
㭓┺Ṛࡠ, ⰴ┺ᙜࡓࡿ, ㏣┺㦄ࡉࢀࡿ 
࣭ᙧᐜモ㸸ᑐᛂࡍࡿ౑ᙺ௚ືモᙧࡀ࠶ࡿ 
7⏨┺㧗࠸ , ⌄┺ప࠸ , ⍩┺ᗈ࠸ , 㫗┺⊃࠸ , ⹳┺᫂ࡿ࠸ , 
⿟┺㉥࠸ 
࣭⮬ືモ B2ࢱ࢖ࣉ㸸ᑐᛂࡍࡿ౑ᙺᙧࡀ࡞࠸ 
8Ṳ┺ᬕࢀࡿ, ὀ┺⮋ࡴ, 㫎┺ᒃ╀ࡾࡍࡿ, 㡊┺ᐇࡀᐇࡿ, ☯㧊 
䔎┺ኪࡀ᫂ࡅࡿ, Ṧ₆Ṗ ✺┺㢼㑧ࢆᘬࡃ, 㔶㧊 ✺┺⚄ࡀࡢࡾ
࠺ࡘࡿ 





















ᅗ㸰. ⮬ືモ B࡜ᙧᐜモ࡟ࡼࡿ-i/-hi/-li/-kiࡢാࡁ 
9Ṧ㧊 a.㡊㠞┺./b.㡊⪎┺. 
 ᰠࡀᐇࡗࡓ㸬 
10a.⺆Ṗ ⿞⩂㍲ 㑮㠛㔲Ṛ㠦 㫎ἶ 㧞┺. 
 ࠾⭡ࡀ࠸ࡗࡥ࠸࡛ᤵᴗ᫬㛫࡟࠺࡜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬







 ⮬ືモ B 
≧ែኚ໬) 


































 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕࣁࣥࢢࣝ⬟ຊ᳨ᐃヨ㦂ࠖࡢ 5⣭࡜ 4⣭࡟ฟ㢟ࡉࢀࡿㄒᙡࢆࡑࢀࡒ
ࢀึ⣭࡜ึ୰⣭࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ᪥ᮏࡢ 4 ᖺไ኱Ꮫࢆᇶ‽࡜ࡋࡓሙྜ㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㡑ᅜㄒㅮ⩏ࡣ㸪㡑ᅜㄒࢆ
ᑓᨷࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁ㸪➨ 2እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ㑅ᢥᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿ㸬୺࡟ 1༢఩㐌
1ᅇࡲࡓࡣ 2༢఩㐌 2ᅇࡢෆᐜ࡛ 1ᖺࡲࡓࡣ 2ᖺ࡛⤊ࢃࡿㄢ⛬࡛࠶ࡿ㸬1༢
఩㐌 1ᅇ࡛ࡢ 2ᖺ┠ࡢㄢ⛬࡟୰⣭࡜࠸࠺ㅮ⩏ྡࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡶ࠶ࡿࡀ㸪
௚ືモ B' yel-li-ta 
cha-i-ta 
⮬ A ᭷ wusta➗࠺ 
௚ A  ipta╔ࡿ 










௚ B  yelta㛤ࡅࡿ) 
   chata㋾ࡿ) 
⮬ A ᭷'  wus-ki-ta 
௚ A'  ip-hi-ta 
⮬ B'   mal-li-ta 
ᙧ'  nop-hi-ta 
81 
 
2 ༢఩㐌 2 ᅇࡢෆᐜ࡛ 2 ᖺ┠࡟⾜࠺ㄢ⛬ࢆึ୰⣭ࡲࡓࡣ୰⣭࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁࡀከ࠸ヲ⣽ࡣ㸪ᓲ2018; 22㸪Ꮮ2005; 6ཧ↷㸬ᚋ⪅ࡢ 2ᖺ┠ࡢㄢ⛬ࡀᏛ⩦
ࡢ฿㐩┠ᶆ࡜ࡋ࡚⪃៖ࡍࡿホ౯ࡢ 1 ࡘ࡟ࠕࣁࣥࢢࣝ⬟ຊ᳨ᐃヨ㦂 4 ⣭ࠖࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࡜㸪ᐇ㝿࡟ࠕࣁࣥࢢࣝ⬟ຊ᳨ᐃヨ㦂 4 ⣭ࠖࡣ㸪㡑ᅜㄒᑓᨷࡸ㡑ᅜࡢᩍ⫱ᶵ
㛵࡛ࡢᏛ⩦ࢆᇶ‽࡟ࡍࡿ࡜㸪ึ ⣭ࡢࣞ࣋ࣝ࡟┦ᙜࡍࡿࡇ࡜ࡢ㸪୧⪅ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪
ᮏ✏࡛ࡣ 5⣭ࡢㄒᙡࢆึ⣭㸪4⣭ࡢㄒᙡࢆึ୰⣭࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬  
 
㸬 ⣭࡛⏝࠸ࡽࢀࡿືモ











ࡿ 㸪ⲏ┺㣗 ࡭ ࡿ 㸪ⰴ┺ྜ ࠺ 㸪⽊┺ぢ ࡿ 㸪⻭┺⬺ ࡄ 㸪㔶┺ᒚ
ࡃ 㸪㌊┺⏕ࡁࡿ㸪㝆┺᭩ࡃ 㸪㝆┺౑࠺ 㸪㝆┺⿕ࡿ ,║㙾ࢆ࠿ࡅ
ࡿ㸪㡊┺㛤ࡅࡿ,㛤ࡃ, 㞢┺▱ࡿ, 㤎┺Ἵࡃ, 㤙┺➗࠺, 㧓┺ㄞࡴ, 
㞟┺ᗙࡿ, 㧛┺╔ࡿ㸪㧠┺ᛀࢀࡿ, 㧦┺ᐷࡿ, 㹣┺᧜ࡿ, 䌖┺஌
ࡿ, 䕪┺኎ࡿ 










▻┺⇕࠸㸪⌄┺ప࠸, ⓼┺㐜࠸, ⏨┺㧗࠸㸪䋂┺኱ࡁ࠸ 
 
㸬 ⣭࡛⏝࠸ࡽࢀࡿືモ














ọ┺Ṍࡃ, Ỏ┺᥃ࡅࡿ, ₤┺๐ࡿ,್ษࡿ, ⊠┺ษࡿ, ⋮䌖⋮┺⌧ࢀ
ࡿ,⓮┺ቑ࠼ࡿ, ⏖⧒┺㦫ࡃ, ⋮⑚┺ศࡅࡿ,  ⓼┺㐜ࢀࡿ, ⑫┺ᶓ
ࡓࢃࡿ, ⍮┺㉸࠼ࡿ, ⋶┺㣕ࡪ, ⌚㌞Ṗ⋮┺ໝ࠸ࡀࡍࡿ, ⋮┺ฟ
ࡿ 㸪✺┺ᣢ ࡘ , ┼┺ᣔ ࡃ ,☻ࡃ 㸪⳾㦒┺㞟 ࡵ ࡿ 㸪⿯┺ ࡃ ࡗ ࡘ
ࡃ㸪⹪∎┺ኚ࠼ࡿ, ゚┺✵ࡃ,⿖⯊┺࿧ࡪ,  㞑┺Ὑ࠺, 㧒㠊㍲┺❧




ࢃࡿ㸪✹┺⪺ࡃ, 㞟┺ᗙࡿ, 㧦┺ᐷࡿ, ⏖┺㐟ࡪ, ⁖㝆┺᭩ࡃ, 
⏩┺⨨ࡃ㸪㧓┺ㄞࡴ, 㞢┺▱ࡿ, ⰴ┺ᙜࡓࡿ, ⳾㧦㝆┺⿕ࡿ,  











⓼┺㐜࠸, 㫗┺⊃࠸, ⹳┺᫂ࡿ࠸, 䋂┺኱ࡁ࠸ 
 㡑ᅜㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࡛࡝ࡢẁ㝵࡛ࣦ࢛࢖ࢫࡢᏛ⩦ࡀ⾜ࢃࢀ࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓඛ⾜◊✲Ọཎ࣭ᑺ 2012࡟ࡼࢀࡤ㸪ᐇ㝿࡟᥋㎡-i/-hi/-li/-ki ࡟ࡘ࠸










































17⮬ືモ A ᭷㸸ᑐᛂࡍࡿ౑ᙺࡀ࠶ࡿ 
⏖┺㐟ࡪ, ọ┺Ṍࡃ, 㤎┺Ἵࡃ, 㤙┺➗࠺, 㧦┺ᐷࡿ, 
⋶┺㣕ࡪ㸪㞟┺ᗙࡿ, 䌖┺஌ࡿ, ⏖⧒┺㦫ࡃ㸪 ⑫┺ᶓ
ࡓࢃࡿ㸪 㧒㠊㍲┺❧ࡕୖࡀࡿ㸪 ㍲┺❧ࡘ㸪 㡺⯊┺ୖࡀ
ࡿ㸪䋂┺⫱ࡘ㸪኱ࡁࡃ࡞ࡿ 









⮬ A' ௚ B' 
 
 
⮬ B' ᙧ' 
 
18௚ືモ A㸸ᑐᛂࡍࡿ౑ᙺࡀ࠶ࡿ 
⽊┺ぢࡿ *, ✹┺⪺ࡃ *, 㧓┺ㄞࡴ *, 㧛┺╔ࡿ , 
㔶┺ᒚࡃ, 㝆┺⿕ࡿ, ✺┺⮬ศࡢᡭ࡟ᣢࡘ*, 㧷┺ᥗ





⏏┺⁐ࡅࡿ, 㖿┺⭉ࡿ, ⊩┺Ἓࡃ, ⰴ┺ᙜࡓࡿ, 
䌖┺⇞࠼ࡿ㸪㏣┺㦄ࡉࢀࡿ㸪㰖⋮┺㐣ࡂࡿ,⊳⋮┺⤊ࢃ
ࡿ 㸪⋮┺ᾦ ࡀ ฟ ࡿ 㸪⋮䌖⋮┺⌧ ࢀ
ࡿ㸪⌚㌞Ṗ⋮┺ໝ࠸ࡀࡍࡿ㸪⓮┺ቑ࠼ࡿ㸪⓼┺㐜
ࢀࡿ 㸪⿯┺ ࡃࡗࡘࡃ 㸪 ゚┺✵ࡃ 㸪䦦⯊┺ὶࢀ
ࡿ㸪㢄┺⛣ࡿ㸪㌊┺⏕ࡁࡿ 
20ᙧᐜモ㸸ᑐᛂࡍࡿ౑ᙺ௚ືモࡀ࠶ࡿ 





ࡿ  ╊₆┺┒ࡽࢀࡿ  ⊠₆┺ษࡿ , Ⱏ䧞┺ワࡵ
ࡿ 㸪㹣䧞┺༳ ࢆ ᢲ ࡍ 㸪᧜ ࡿ 㸪⳾㧊┺㞟 ࡵ







































































㡊┺㛤ࡅࡿ, Ỏ┺᥃ࡅࡿ, ⊠┺ษࡿ, Ⱏ┺ワࡵ
ࡿ㸪㹣┺༳ࢆᢲࡍ㸪᧜ࡿ㸪┼┺☻ࡃ㸪⳾㦒┺㞟
ࡵࡿ 䛖┺ゎࡃ㸪⏩┺⨨ࡃ, 䕪┺኎ࡿ, ╁┺㛢
ࡵࡿ㸪㝆┺౑࠺㸪㧠┺ᛀࢀࡿ, ⋮⑚┺ศࡅࡿ 




















































27㞚㧊✺㠦Ợ  ⿩⁖㝾⯒  㝆㡂ssu-i-e  ⽊㞮⓪◆  ⍞ⶊ  㠟ⰳ㧊㠞┺.  
Ꮚ࡝ࡶ㐩-࡟ ➹-Ꮠ-ࢆ  ᭩ࡃ-౑ᙺ-࡚  ࡳࡓࡅ࡝ ࡜࡚ࡶ ࡵࡕࡷࡃࡕࡷࡔ
ࡗࡓ㸬 
Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟➹࡛Ꮠࢆ᭩࠿ࡏ࡚ࡳࡓࡅ࡝㸪ࡵࡕࡷࡃࡕࡷࡔࡗࡓ㸬 
28㞚㧊✺㠦Ợ ⿩⁖㝾⯒ 㝆Ợ 䟊ssu-key ha-y ⽊㞮⓪◆ ⍞ⶊ 㠟ⰳ㧊㠞┺.  
Ꮚ࡝ࡶ㐩-࡟ ➹-Ꮠ-ࢆ ᭩ࡃ-ࡼ࠺࡟-ࡋ-࡚  ࡳࡓࡅ࡝ ࡜࡚ࡶ ࡵࡕࡷࡃࡕ
ࡷࡔࡗࡓ㸬 
Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟➹࡛Ꮠࢆ᭩࠿ࡏ࡚ࡳࡓࡅ࡝㸪ࡵࡕࡷࡃࡕࡷࡔࡗࡓ㸬 



















Janus system ࠖ㒯 2008;137࡜ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿29ࡢⶒ┺ჶࡴ,ဃ࠼ࡿ̿
ⶒⰂ┺a.ဃ࠼ࡉࡏࡿ࣭b.ჶࡲࢀࡿࡸ30㞞┺ᢪࡃ̿㞞₆┺a.ᢪ࠿ࡏࡿᢪ࠿
ࡏ࡚࠶ࡆࡿ࣭b.ᢪࡁࡘࡃ࣭c.㹼࡟ᢪ࠿ࢀࡿࡢࡼ࠺࡟౑ᙺ࡜ཷ㌟ࢆྠ᫬࡟⾲ࡏ
ࡿᵓᩥ7ࡢືモࡢ౛ࡣ 10ಶ࡟࡜࡝ࡲࡿ࡜࠸࠺Yeon 2011;169㸬 

















29a.㠊⹎Ṗ 㤆⓪ 㞚₆㠦Ợ 㩬㦚 ⶒ⪎┺./ⶒ⩺ 㭒㠞┺.   [౑ᙺ] 
ẕぶࡀἽࡃ㉥ࡕࡷࢇ࡟࠾ࡗࡥ࠸ࢆဃ࠼ࡉࡏࡓЍ㣧ࡲࡏࡓ./㣧ࡲࡏ࡚
࠶ࡆࡓ㸬
b.㠊⹎Ṗ 㞚₆㠦Ợ 㩬㦚 ⶒ⪎┺.   [ཷ㌟] 
ẕぶࡀἽࡃ㉥ࡕࡷࢇ࡟࠾ࡗࡥ࠸ࢆჶࡲࢀࡓ㸬
c.㠊㪅⹺㠦 ⳾₆㠦Ợ 䆪⯒ ⶒ⪎┺.  [ཷ㌟] 
᫖ኪ⺅࡟ⰼࢆჶࡲࢀࡓЍ่ࡉࢀࡓ㸬 
30a.㑲㧊Ṗ 㡗䧂㠦Ợ 㞚₆⯒ 㞞ἒ┺./㞞Ỿ 㭒㠞┺.  
ࢫࢽࡀࣚࣥࢫ࡟㉥ࡕࡷࢇࢆᢪ࠿ࡏࡓ./ᢪ࠿ࡏ࡚࠶ࡆࡓ㸬
b.㑲㧊Ṗ 㡗䧂㠦Ợ 㔂䗒㍲ 㧦₆ ⴎ㦚 㞞ἒ┺. 
ࢫࢽࡀࣚࣥࢫ࡟ᝒࡋࡃ࡚⮬ศࡢయࢆᢪ࠿ࡏࡓЍᢪࡁࡘ࠸ࡓ㸬

















䞯㌳✺㠦Ợ 㑯㩲⪲ 㧒₆⯒ {a.㝆㡖┺.ssu-i-essta/b.㝆Ợ 䟞┺ssu-key 
ha-yssta.} 
Ꮫ⏕࡟ᐟ㢟࡜ࡋ࡚᪥グࢆ᭩࠿ࡏࡓ㸬
c. 䂶䕦㠦 㝆㧎ssu-i-n ⁖㝾G
㯮ᯈ࡟᭩࠿ࢀࡓᩥᏐ 
32㧓┺ㄞࡴ ʊ 㧓䧞┺a.ㄞࡲࡏࡿ࣭b.ㄞࡲࢀࡿ
a.㑮㠛㔲Ṛ㠦 䞯㌳✺㠦Ợ ⁖㦚 㧓䡪┺ilk-hi-essta. 
ᤵᴗ᫬㛫࡟Ꮫ⏕࡟ᩥࢆㄞࡲࡏࡓ㸬
b.㑮㠛㔲Ṛ㠦 䞯㌳✺㠦Ợ ⌊ ⁖㧊 㧓䡪┺ilk-hi-essta. 
ᤵᴗ᫬㛫࡟Ꮫ⏕࡟⚾ࡢᩥࡀㄞࡲࢀࡓ㸬 
 
 ࠕ⽊┺ぢࡿ ࠖࠕ✹┺⪺ࡃ ࡢࠖࡼ࠺࡞౛3334ࡢ▱ぬືモࡣ㸪ࠕ⾜Ⅽࡀ⮬ศ
ࡢ㡿ᇦእ࡟ཬࡪ ౑ࠖᙺᵓᩥࢆసࡿ㝿ࡣ㸪୍ ⯡ⓗ࡟ࠕ㹼࡚࠶ࡆࡿ࣭㹼࡚ࡃࢀࡿ ࡜ࠖ
ඹ㉳ࡍࡿ㸪ẕㄒヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶཷ㌟࡜ࡢΰ஘ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࡢᙧᘧ࡛࠶ࡿ㸬
ࠕ✺┺ᣢࡘࠖࡢࡼ࠺࡞෌ᖐᛶືモࡶ㸪ࠕ⾜Ⅽࡀ⮬ศࡢ㡿ᇦእ࡟ཬࡪࠖ౑ᙺᵓᩥ




a.⋮㠦Ợ 䘎㰖⯒ ⽊㡂po-i-e 㭒㠞┺. 
⚾࡟ᡭ⣬ࢆぢࡏ࡚ࡃࢀࡓ㸬














35✺┺ᣢࡘ ʊ ✺Ⰲ┺a.ᣢࡓࡏࡿ࣭b.ᣢࡓࢀࡿ 
a.䂲ῂ㠦Ợ ↙㦚 ✺⩺tul-li-e ⽊⌞┺. 
཭㐩࡟ⰼࢆᣢࡓࡏ࡚ぢ㏦ࡗࡓЍᣢࡓࡏࡓ㸬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ࢫࢺ࡛࠶ࡿ㸬 
  
⾲㸬㸳 ࣁࣥࢢ᳨ࣝᐃヨ㦂 5⣭࠿ࡽฟ㢟ࡉࢀࡓືモᘏ࡭ 78ಶ 
Ṗ┺⾜ࡃ, ⊳⋮┺⤊ࢃࡿ, ỎⰂ┺᫬㛫ࡀ᥃࠿ࡿ, ỎⰂ┺㢼㑧ࢆࡦ
ࡃ, Ἒ㔲┺࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ, Ṗ⯊䂮┺ᩍ࠼ࡿ, ₆┺Ⰲ┺ᚅࡘ, ⋮㡺┺ฟ
ࡿ, ฟ࡚ࡃࡿ, ⋮Ṗ┺ฟࡿ, ฟ࡚࠸ࡃ, ⌊Ⰲ┺㝆ࡾࡿ, ⋮┺ᾦࡀฟࡿ, 
⑓Ẽ࡟࡞ࡿ, ⏖┺㐟ࡪ, ⏩┺⨨ࡃ, ⌊┺ฟࡍ, ┺┞┺㏻࠺, 
✺┺㣗࡭ࡿ, ╁┺㛢ࡵࡿ, ⲏ┺㣗࡭ࡿ, Ⱎ㔲┺㣧ࡴ, Ⱒ⋮┺఍࠺, 
⳾⯊┺▱ࡽ࡞࠸, Ⱒ✺┺సࡿ, ⰴ┺ྜ࠺, ⽊┺ぢࡿ, ⺆㤆┺Ꮫࡪ , 
⩦࠺, ⽊⌊┺㏦ࡿ, 㐣ࡈࡍ, ⻭┺⬺ࡄ, ⹱┺ࡶࡽ࠺, ⾯┺࠾┠࡟࠿࠿
ࡿ, 㔶┺ᒚࡃ, ㌊┺ఫࡴ, ⏕ࡁࡿ, ㌂┺㈙࠺, 㝆┺᭩ࡃ, 㝆┺║㙾
ࢆ࠿ࡅࡿ, ᖗᏊࢆ⿕ࡿ, 㝆┺౑࠺, 㔲䋺┺ὀᩥࡍࡿ, 㔲䋺┺ࡉࡏࡿ, 
㎎㤆┺㌴ࢆ Ṇࡵࡿ , 㕁㠊䞮┺᎘࠸ࡔ , 㓂┺ఇࡴ , 㡺┺᮶ࡿ , 
㡊┺㛤 ࡅ ࡿ , 㞢┺▱ ࡿ , 㤎┺Ἵ ࡃ , 㤙┺➗ ࠺ , 㧓┺ㄞ ࡴ , 
㧒㠊⋮┺㉳ࡁࡿ, 㞟┺ᗙࡿ, 㧛┺╔ࡿ, 㧠┺ᛀࢀࡿ, 㧦┺ᐷࡿ, 
㭒┺ࡸࡿ , ࠶ࡆࡿ, 㫡㞚䞮┺ዲࡁࡔ, 㹣┺᧜ࡿ, 㰖⋮┺㐣ࡂࡿ, 




ࡿ, 㧊㟒₆䞮┺ヰࡍ, ㌂⧧䞮┺ឡࡍࡿ, ⿖䌗䞮┺㢗ࡴ, 㔺⪖䞮┺ኻ♩
ࡍࡿ, ㌳ṗ䞮┺⪃࠼ࡿ, ᛮ࠺, ἆ䢒䞮┺⤖፧ࡍࡿ, Ὃ⿖䞮┺ຮᙉࡍࡿ, 
㍶ⶒ䞮┺ࣉࣞࢮࣥࢺࡍࡿ, 㔲㧧䞮┺ጞࡵࡿ , ጞࡲࡿ, 㿫䞮䞮┺⚃࠺, 
㣪Ⰲ䞮┺ᩱ⌮ࡍࡿ, 㧒䞮┺ാࡃ, 㧮䞮┺ୖᡭࡔ, ᚓពࡔ, ⴑ䞮┺ୗᡭ
ࡔ, ୙ᚓពࡔ,  
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⾲㸬㸴 ࣁࣥࢢ᳨ࣝᐃヨ㦂 4⣭࠿ࡽฟ㢟ࡉࢀࡓືモᘏ࡭ 181ಶ 
Ṗ㪎㡺┺ᣢࡗ࡚ࡃࡿ, ⁎⩂┺ࡑ࠺ࡍࡿ, Ṗ㰖┺ᣢࡘ , ᡤ᭷ࡍࡿ, 
⊚┺ᾘࡍ, ọ┺Ṍࡃ, Ỏ┺᥃ࡅࡿ, ₤┺๐ࡿ, ್ษࡿ, ⊠┺ษࡿ, 
⊳⌊┺⤊ࢃࡽࡏࡿ**, ⋮䌖⌊┺⾲ࡏࡿ, ⋮䌖⋮┺⌧ࢀࡿ, ⌁┺἞ࡿ, 
⓮┺ቑ࠼ࡿ, ⏖⧒┺㦫ࡃ, ⋮⑚┺ศࡅࡿ, ⋾₆┺ṧࡍ**, ⓼┺㐜ࢀ
ࡿ, ⑫┺ᶓࡓࢃࡿ, ⍮┺㉸࠼ࡿ, ⋶┺㣕ࡪ, ⥆┺㉮ࡿ , ㊴ࡡࡿ, 
⌚㌞Ṗ⋮┺ໝ ࠸ ࡀ  ࡍ ࡿ , ⋮┺ฟ ࡿ , ✲Ⰲ┺ᕪ ࡋ ୖ ࡆ ࡿ , 
╂⧒㰖┺␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ, ⟶⋮┺❧ࡘ, ✺┺ᣢࡘ, ✺Ⰲ┺⪺ࡇ࠼ࡿ*, 
☫┺ຓࡅࡿ, ᡭఏ࠺, ⚦┺⨨ࡃ, ✺㠊㡺┺ධࡗ࡚ࡃࡿ, ✺㠊Ṗ┺ධࡗ
࡚࠸ࡃ , ┺⎖㡺┺⾜ࡗ࡚ࡃࡿ , ┼┺ᣔࡃ , ☻ࡃ , ╂Ⰲ┺㉮ࡿ , 
☢⩺㭒┺㏉ ࡍ , ┺䂮┺ ࢣ ࢞ ࡍ ࡿ , Ⱎ㦢㠦 ✺┺Ẽ ࡟ ධ ࡿ , 
☚㢖㭒┺ᡭఏ ࡗ ࡚ ࡸ ࡿ , ☢㞚⽊┺㠃ಽ ࢆ ぢ ࡿ , ☢㞚Ṗ┺ᖐ ࡿ , 
ⰴ㿪┺ྜࢃࡏࡿ**, ⳾㧦⧒┺㊊ࡾ࡞࠸, ⶑ┺ᑜࡡࡿ, ⳾㦒┺㞟ࡵࡿ, 
⳾㧊┺㞟ࡲࡿ*, ⶒ㠊⽊┺ᑜࡡ࡚ࡳࡿ, ⿯┺ࡃࡗࡘࡃ, ⽊㧊┺ぢ࠼
ࡿ*, ⻚Ⰲ┺ᤞ࡚ࡿ, ⹪∎┺ኚ࠼ࡿ, アⰂ┺೉ࡾࡿ, ゚┺✵ࡃ, 
⿯㧊┺ࡃࡗࡘ࠿ࡏࡿ**, ⿖⯊┺࿧ࡪ, ア⩺㭒┺㈚ࡍ, 㕎㤆┺႖ვࡍ
ࡿ, ㌳₆┺⏕ࡌࡿ, 㞑┺Ὑ࠺, ㎎㤆┺❧࡚ࡿ**, 㠊㤎Ⰲ┺ఝྜ࠺, 
㧒㠊㍲┺❧ࡕୖࡀࡿ, 㧙㠊⻚Ⰲ┺ኻࡃࡍ, 㢂Ⰲ┺ୖࡆࡿ**, 㣎㤆┺ぬ
࠼ࡿ, 㞢Ⰲ┺▱ࡽࡏࡿ**, 㧊₆┺຾ࡘ, 㞢㞚✹┺ศ࠿ࡿ, 㡺⯊┺ୖࡀ
ࡿ, 㢂⧒㡺┺ୖࡀࡗ࡚ࡃࡿ, 㢂⧒Ṗ┺ୖࡀࡗ࡚࠸ࡃ, 㧠㠊⻚Ⰲ┺ᛀࢀ
ࡿ, 㧷㑮㔲┺ྊࡋୖࡀࡿ, 㔶㎎⯒ 㰖┺ୡヰ࡟࡞ࡿ, 㰖┺㈇ࡅࡿ, 
㭒ⶊ㔲┺࠾ఇࡳ࡟࡞ࡿ, 㰖⌊┺᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡍ, 㰖䋺┺Ᏺࡿ, 㧷┺ᥱ
ࡿ, 㰩┺๰ࡿ, 㧦⧒┺⫱ࡘ, 㺔㞚㡺┺ᑜࡡ࡚ࡃࡿ, 䂮┺ᙎࡃ, ྇ࡃ, 
ᡴࡘ, 㺔㞚⽊┺ㄪ࡭ࡿ, 䅲┺Ⅼࡅࡿ, 䔖Ⰲ┺㛫㐪࠺, 䛖┺ゎࡃ, 
䞒㤆┺ࢱࣂࢥࢆ྾࠺, 䦦⯊┺ὶࢀࡿ,  
࣭䞮┺ࡍࡿ㛵㐃ືモ㸸㩫䞮┺Ỵࡵࡿ, ╋䞮┺⟅࠼ࡿ, 䐋䞮┺㏻ࡌࡿ, 
⻞㡃䞮┺⩻ヂࡍࡿ, ㍺ⳛ䞮┺ㄝ᫂ࡍࡿ, Ⱖ䞮┺ゝ࠺, Ⱖ㝖䞮┺௮ࡿ, 
╖╋䞮┺⟅ ࠼ ࡿ , Ἒ㌆䞮┺ィ⟬ ࡍ ࡿ , 㡞㩫䞮┺ணᐃ ࡍ ࡿ , 
㭖゚䞮┺‽ഛ ࡍ ࡿ , ⁎Ⰲ䞮┺ ࡑ ࠺ ࡍ ࡿ , 䣢㦮䞮┺఍㆟ ࡍ ࡿ , 
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Ἒ䣣䞮┺ィ⏬ ࡍ ࡿ , ⳿㣫䞮┺㢼࿅ ࡟ ධ ࡿ , ⏎⩻䞮┺ດຊ ࡍ ࡿ , 
㑮㠛䞮┺ᤵᴗ ࢆ ࡍ ࡿ , 㧛䞯䞮┺ධᏛ ࡍ ࡿ , 㿲⹲䞮┺ฟⓎ ࡍ ࡿ , 
㫎㠛䞮┺༞ᴗ ࡍ ࡿ , ☚㹿䞮┺฿╔ ࡍ ࡿ , ₆㠋䞮┺グ᠈ ࡍ ࡿ , 
㧊䟊䞮┺⌮ゎ ࡍ ࡿ , ệ㩫䞮┺ᚰ㓄 ࡍ ࡿ , Ị⺆䞮┺஝ᮼ ࡍ ࡿ , 
㑮ἶ䞮┺ⱞປ ࢆ ࡍ ࡿ  㡆⧓䞮┺㐃⤡ ࡍ ࡿ , ἆ㩫䞮┺Ỵᐃ ࡍ ࡿ , 
㎎㑮䞮┺㢦ࢆὙ࠺, ㌳䢲䞮┺⏕άࡍࡿ, 㰞ⶎ䞮┺㉁ၥࡍࡿ,  
௨ୗ, 5⣭࡜㔜࡞ࡿ୍⯡ືモ 38ಶ㸸Ṗ┺⾜ࡃ, Ṗ⯊䂮┺, ỎⰂ┺, ₆┺Ⰲ┺, 
⋮Ṗ┺ฟࡿ, ฟ࡚࠸ࡃ, ⋮㡺┺ฟࡿ, ฟ࡚ࡃࡿ, ⏩┺, ♮┺࡞ࡿ, ࡉࢀ
ࡿ, ✺┺ⲏ, Ἒ㔲┺, ⊳⋮┺, ⏖┺, ⌊Ⰲ┺, ⌊┺, ✺㠊㡺┺ධࡿ, ධࡗ࡚
ࡃࡿ, ✹┺, Ⱒ✺┺๰ࡿ, ⲏ┺㣗࡭ࡿ, Ⱎ㔲┺㣧ࡴ, ⳾⯊┺▱ࡽ࡞
࠸, Ⱒ⋮┺఍࠺, ⰴ┺ྜ࠺, ⹱┺ࡶࡽ࠺, ⺆㤆┺⩦࠺, ⽊┺ぢࡿ, 
⽊⌊┺㏦ࡿ, ㌂┺㈙࠺, ㌊┺ఫࡴ, 㓂┺ఇࡴ, 㔲䋺┺ࡉࡏࡿ, 
㝆┺⿕ࡿ, 㝆┺᭩ࡃ, 㞟┺ᗙࡿ, 㡺┺᮶ࡿ, 㧒㠊⋮┺㉳ࡁࡿ, 
㧓┺ㄞࡴ, 㞢┺▱ࡿ, 㧛┺╔ࡿ, 㧦┺ᐷࡿ, 㫡㞚䞮┺ዲࡁࡔ, 
㭒┺ୖࡆࡿ, 㰖⋮┺㐣ࡂࡿ, 㹣┺᧜ࡿ, 㺔┺᥈ࡍ, 䞮┺ࡍࡿ, 
ệ㩫♮┺ᚰ㓄࡟࡞ࡿ* 
5 ⣭࡜㔜࡞ࡿ䞮┺㛵㐃ືモ 13 ಶ㸸㟮₆䞮┺ヰࡍࡿ, Ὃ⿖䞮┺ຮᙉࡍࡿ, 
㔲㧧䞮┺ጞࡵࡿ, ጞࡲࡿ, ἆ䢒䞮┺⤖፧ࡍࡿ, ⴑ䞮┺࡛ࡁ࡞࠸, ୙ᚓព
ࡔ, 㧮䞮┺ᚓពࡔ, 㧒䞮┺௙஦ࡍࡿ, 㿫䞮䞮┺⚃࠺, 㤊☯䞮┺㐠ືࡍ
ࡿ, ⿖䌗䞮┺㢗ࡴ, 㔳㌂䞮┺㣗஦ࡍࡿ, ㌳ṗ䞮┺⪃࠼ࡿ, 㧮䞮┺ୖᡭ
ࡔ 
 
